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Differential Assessment between Similar Cognitive － Behavioural Features of Developmental
Disabilities: Toward a Detailed and Individualized Understanding and Support
　Developmental disabilities, including learning difficulties (LD), attention-deficit hyperactivity 
disorder (ADHD) and autism spectrum disorder (ASD), are syndromes that have unclear etiologies 
and are diagnosed on the basis of their clinical features. Developmental disabilities show high rates of 
comorbidity, resulting in similar clinical pictures in many cases. However, these similar clinical pictures 
may be based on different underlying factors that can be determined by microscopic observation 
or tests. In this study, differential assessments that were based on research using laboratory-based 
cognitive tasks were proposed for differentiating between the underlying factors that contribute to 
similar clinical pictures of developmental disabilities. These factors, which should be treated using 
a different therapeutic approach, include the following: 1) error monitoring (the primary deficit 
typically observed in LD) and mental effort (typically observed in ADHD) with respect to careless 
mistakes; 2) response decision (typically observed in ADHD) and motor inhibition (typically observed 
in oppositional defiant disorder/conduct disorder) with respect to behavioural inhibition and 3) pre-
attentive processing (typically observed in LD) and weak central coherence (typically observed in 
ASD) with respect to global perception. These differential assessments may provide detailed and 
individualized understanding and support to individuals with developmental disabilities and critical 
information for the differential diagnosis of developmental disabilities.
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WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children) や
WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale)、K-ABC 









ACID プロフィール ( 算数 Arithmetic・符号 Coding・
知 識 Information・ 数 唱 Digit Span) や SCAD プ ロ
フィール ( 記号探し Symbol Search・符号 Coding・

































































































































にみられる（Börger, van der Meere, Ronner, et al., 







LD のエラー・モニタリングの困難が 1 次的であるの









































　 反 応 決 定 の 困 難 は ADHD に 典 型 的 に み ら れ る
(Börger & van der Meere, 2000; van der Meere, van 
Baal, & Sergeant, 1989 など )。一方、運動抑制の困
難は反抗挑戦性障害／行為障害（ODD/CD）に典型的
にみられる (Banaschewski, Brandeis, Heinrich,et al., 





時間において顕著に現れ (Antrop, Stock, Verté, et al., 
2006)、遅延嫌悪（delay-aversion）として知られてい













































害 (ASD) に典型的にみられる（Happé & Frith, 2006; 





























































注意欠陥／多動性障害 (ADHD) において、3) 弱い中枢











本 研 究 の 内 容 は 日 本 LD 学 会 第 21 回 大 会（ 仙 台，
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